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Stagioni di nascita
Totale
Inverno Primavera Estate Autunno
0-2 0,356 0,237 0,128 0,211 0,231
3-5 0,011 0,024 0,036 0,025 0,025
6-8 0,020 0,020 0,016 0,010 0,017
9-11 0,017 0,009 0,012 0,030 0,016
12-14 0,008 0,008 0,030 0,029 0,019
15-17 0,007 0,023 0,030 0,008 0,018
18-20 0,020 0,023 0,009 0,007 0,015
21-23 0,016 0,007 0,007 0,026 0,013
24-26 0,005 0,007 0,015 0,015 0,010
27-29 0,005 0,006 0,014 0,005 0,008
30-32 0,005 0,005 0,005 0,007 0,006
33-35 0,006 0,005 0,003 0,006 0,005
3-35 0,112 0,130 0,165 0,155 0,142
0-35 0,428 0,336 0,272 0,334 0,340#
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Fonte: Agnoletto L. (2010). La mortalità dei bambini e le stagioni a San Giorgio delle Pertiche 
(Padova) e in Veneto. 1816-1870
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